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 ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
ﺸﻜﹸﺮ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﹸﺮ  ﻳﺍﺷﻜﹸﺮ ﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻦ ﻨﺎ ﻟﹸﻘﹾﻤﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔﹶ ﺃﹶﻥﹸﺗﻴﺀﺍﻭﻟﹶﻘﹶﺪ }ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺍﺷﻜﹸﺮ ﻟﻲ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﺇﹺﻟﹶﻲ  ﺃﹶﻥﹸ}، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ "1"{ﻟﻨﻔﹾِﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﺣﻤﻴﺪ
" ﻕ ﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﳌﺼﺪﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻋﻠﻰ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ"2"{ﺍﻟﹾﻤﺼﲑ
، ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻱ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﱐ ﺭﰊ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻤﺎ "3"" ﻻﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻻﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺑﺮﳘﺎ ﻭﺷﻜﺮﳘﺎ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﺇﱃ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﺍﱐ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺩﺭﺍﺳﱵ؛ ﻭﺍﻟﺪﻱ 
ﻳﻦ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ، ﻭﺃﺷﻜﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺁﺑﺎﺋﻲ ﻭﺃﻣﻬﺎﰐ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬ( ﺃﰊ ﻭﺃﻣﻲ ... ) ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ
ﺩﺭﺳﻮﱐ ﻭﻋﻠﹼﻤﻮﱐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﺍﺳﱵ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
 ﺸﻮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻌﻲ ﻣ ﻋﺼﺮﻱ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 ﺃﺷﻜﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲝﺜﻲ ﺣﱴ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺘﻴﻖ ﺍﷲ
  .ﻌﻲ، ﻓﺠﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﻋﲏ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﺃﺷﻜﺮﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺷﻜﺮﺍﹰ ﻻﻳﻨﻘﻄﻊﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻤﺎ ﻭﺻﱪﳘﺎ ﻣ
ﻭﺃﺷﻜﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻡ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻫﺎ ﻭﲢﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻕ ﻭﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﱵ، 
  .ﻓﺠﺰﺍﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﲏ ﻛﻞ ﺧﲑ
                                                 
 
  .11:  ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻵﻳﺔ1
  .31:  ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻵﻳﺔ2
، (ﺕ / ﺩ / ) ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ /  ، ﺑﲑﻭﺕ 1184: ﺑﺮﻗﻢ ( 934 / 4/ ) ﰲ ﺷﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ : ﺑﺎﺏ/ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩ ﺍﻭﺩ /  ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩ ﺍﻭﺩ 3
ﺳـﻨﻦ / ،  ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  (4991/ ) ﺩ ﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ / ، ﺑﲑﻭﺕ  (585  /2/  ) ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ : ﺑﺎﺏ/ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ / ﻭﺃﲪﺪ 
. ﻣﻦ ﻻﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻳـﺸﻜﺮ ﺍﷲ : ﻆ ﺑﻠﻔ7781: ﺑﺮﻗﻢ ( 012 / 7/ ) ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﳌﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ : ﺑﺎﺏ/ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﱪ / ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 
 207 / 1/ ) ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ / ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﺧﺮﺟﻪ   ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ، : ﻭﻗﺎﻝ، (ﺕ / ﺩ / ) ﺩ ﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ / ﺑﲑﻭﺕ 
  " .ﺻﺤﻴﺢ : " ، ﻭﻗﺎﻝ (5891/ ) ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ / ﺑﲑﻭﺕ  / 614: ﺑﺮﻗﻢ( 
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 001 ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ                      : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 301 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ   : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 501                     .ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  خ 
 601 ﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 601 ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ                              
 111 ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ                                                
 521 ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ                                                  
 931                                          ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ       
 041 ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ                                                   
 451 ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ                                          
 461 ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ
 961 ﻴﺎﻤﺎ                                                ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻏ
 371 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ               : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 371 ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ                     
 771 ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ 
 881 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﱪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 881 ﻣﻌﲎ ﺍﻟﱪ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ
291ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﱪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ                                                                                                                                     
 591 ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ                                            
 891ﻬﺞ ﻴﻴﺞ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ                                        ﻣﻨ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
 102 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 202 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ                                         : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 402                                      ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ   
 702 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ                                        : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 802 (                            ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱪ)ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ 
 512 (ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ)ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ 
 912 ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ 
 222  ﳋﺎﲤﺔ ﺍ:ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  د 
 222 ﺧﻼﺻﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 922 ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 132  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ                                       
  ذ 
   ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ
 
 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
 ﰲ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺳﺒﻊ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺩﱏ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﺎﻟﺘﺄﻓﻴ) ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﻣﺎ  ﻭﻫﺬﺍ- ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ  ﺭﺿﻲ- ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ( ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺊ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺮﻯ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،  ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻪ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻗﺪﳝﺎﹰ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ
 ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﳉﻤﻮﺩ، ﻓﻼ ﺗﻜﺎﺩ ﲡﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﰿ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐﺍﳌﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺐ ﻟﻸﻣﺮ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ  ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺼﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ،ﺑﻪ ﺍ
 ﻟﻪ ﻛﺒﲑ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﲪﻞ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻠﻨﻬﻲ،
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﳎﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ،ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﻫﺬﻩ 
ﻠﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺒﻴﲔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢ
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﻛﻨﻮﺯ ﻫﺬﺍ 
ﺝ  ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻼ ﺗﺴﻌﻰﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻌﺠﺰ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺻﻮﺗﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ
ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻗﻮﻻﹰ ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﺎﹰ، 
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎﹰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ 
  ر 
ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻫﻢ 
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  .ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻣﻨﻬﺞ 
  . ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻣﻨﻬﺞ
  .ﻴﻴﺞ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻌﻼﺝ 
  ﻋﻠﻴﻬﻢ-ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ؛ ﻛﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﻣﺪﺣﻪ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ 
 ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻟﻺﻋﺘﺒﺎﺭ ﺎ، ﻭﺫﻛﺮﻩ  ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻬﻢ،-ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺃﺳﻠﻮﺏ " ﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﺮﳘﺎ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﲰ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ " ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
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(PENDEKATAN AL- QURAN DALAM MENGELAKKAN ANAK-  
 
ANAK DARI PADA MENDERHAKA TERHADAP IBUBAPA) 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Terdapat tujuh ayat Al-Quran Karim yang menggesa  untuk mentaati ibubapa, berbuat baik  
kepada keduanya dan mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat serta  melarang dari 
menderhaka kepada mereka walaupun dengan perkataan yang paling ringkas (seperti berkata 
“ah” iaitu perkataan tidak elok yang berada di tahap paling rendah). Ini bersesuaian dengan 
tafsiran para sahabat nabi dan juga pandangan para ahli tafsir terdahulu dan kini yang berkaitan 
dengan ayat tersebut. Pada zaman sekarang, kita dapati banyak kajian tentang Quran yang 
membincangkan tentang ayat-ayat tersebut akan tetapi kebanyakannya bercirikan pengulangan 
dan kaku. Hampir tidak ada kajian tentang Quran mengenai tajuk ini yang dikhaskan untuk 
memberi  penekanan kepada kaedah atau metod Al-Quran bagi mengatasi isu penderhakaan 
kepada kedua orang tua . Kaedah suruhan dan larangan mempunyai kesan yang efektif dalam 
mengubati kes ini. Oleh sebab itu, adalah sangat mustahak untuk dikaji perkara ini berasaskan 
kepada kaedah Al-Quran. Tesis ini merupakan satu analisis khusus untuk menerangkan kaedah 
al-Quran dalam mengubati masalah penderhakaan kepada ibubapa melalui ayat al-Quran yang 
telah disebutkan di atas. Pengkaji juga  berusaha untuk memberikan sumbangan bagi 
mencungkil isi kandungan yang berharga dari Kitab Allah yang suci ini. Ia juga merupakan satu 
usaha untuk mengatasi masalah penderhakaan melalui  perkataan, perbuatan dan penyampaian.  
Untuk mencapai tujuan ini, maka pengkaji akan menumpukan analisis terhadap ayat-ayat yang 
telah disebutkan di atas sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para pentafsir dan disertai 
dengan usaha untuk mengistinbat petunjuk dan panduan yang tersirat  dari ayat-ayat ini. Kajian 
ini juga akan menggariskan pelbagai kaedah Al-Quran untuk mengubati penderhakaan kepada 
ibubapa. Antara kaedah terpenting yang diutarakan oleh pengkaji ialah kaedah secara pesanan 
untuk mengambil berat terhadap kedua ibubapa, kaedah suruhan untuk berbuat baik kepada 
ibubapa dan kaedah membangkitkan perasaan kasih saying anak-anak kepada ibubapa. Pengkaji 
 س  
juga pengubatan secara pencegahan yang disarankan oleh Al-Quran   untuk mengubati masalah 
penderhakaan ini, seperti iaitu mendidik anak-anak untuk berbuat baik kepada ibubapa, 
mengajar mereka untuk memuji para nabi yang merupakan catatan untuk di ambil iktibar, 
menyebut hukuman akibat dari menderhaka kepada keduanya dan balasan berbuat baik 
kepadanya. Ini yang dinamakan oleh penulis sebagai kaedah janji baik dan janji buruk atau 
amaran.   
 ش  
The Quranic  Approach in preventing the Problems Arising 
From the Lack of Filial Piety Towards Parents 
 
ABSTRACT  
 
There are seven Quranic verses that urge on kindness to parents, obeying them 
without demur in everything good and warn against ungratefulness to them even with 
the least word of contempt (even Fie). They are interpreted like this by the companions 
of the Prophet (sahabah), may Allah be pleased with them, and deduced by the 
interpreters of Quran from those verses. Currently it is noticed that many Quranic 
studies dealt with those verses. Most of them are characterized to be repetitive and 
standstill. A Quranic study could hardly be found devoted to the focus on the 
methodology of Quran or the style by which Quran addressed the problem of 
unkindness to parents. The style, which is accompanied by enjoining and forbidding, 
has the good effect on helping the adult to halt at the enjoining and forbidding and it is 
so effective in treating unkindness to parents. This problem should not be studied 
without the Quranic style. The current research is an analytical study that focuses on 
pointing out the Quranic method in addressing the unkindness to parents through the 
above-mentioned verses. The researcher also aims to contribute in extracting some 
treasures of this miraculous Book, and to be also added to the voices which seek 
achieving the core of unkindness to parent's treatment verbally, practically, and 
preachingly. In order to carry out these objectives, the researcher focuses on the 
above-mentioned verses as interpreted by Tafsir scholars connected with deducing the 
meaning and directions which are concealed in these verses, and how it carries in its 
meaning the various Quranic styles in addressing unkindness to parents. The most 
important styles which the researcher addresses are as follows: 1- the style of 
recommending to be good to parents, 2- the style of enjoining to be kind and courteous 
to parents, and 3- the style of stirring up the sons' sentiment towards parents. The 
researcher also deduced the conclusion that Quran put forward the preventive solution 
 ص  
for treating the problem of unkindness to parents such as bringing up children to be 
kind to parents, highly estimating and praising the care of the Prophets – peace be on 
them - for their parents and recorded a lot of their instructional and praiseworthy deeds, 
and mentioning the punishment against the one who is unkind to his parents and the 
favour for the one who is kind and courteous to them. This is called 'the style of 
promise and intimidation' by the researcher. 
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   ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ:ﻭﻝﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ
 ﲤﻬﻴﺪ
 ﺍﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﺼﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻫﺬﻭﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮﺭ { ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎﹰ}ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺗﱰﻳﻠﻪ
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﳛﻈﻰ ﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ، 
ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ 
ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺍﻹﺑﻦ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧﻄﲑﺓ ﳍﺎ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
  .ﻭﺍﺘﻤﻊ
 ﻭﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲤﻮﺝ ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡﻓ
ﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺗﻨﺎﺣﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﻭﰲ ﺧﻀﻢ ﺣ، ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥﻭﻻﺩ ﻭﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺍﻷ
 ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻳﻘﺘﻞ ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﺰﱐ ﲟﺤﺎﺭﻣﻪ، ﻭﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻄﻊ ﺃﻭﺍﺻﺮﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺘﻜﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ، ﺣﱴ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ،ﺃﻭﻻﺩﻩ
 ﺃﲨﻌﲔ، ﻭﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻫﺎﺩﻳﺎﹰ ﻟﻠﻨﺎﺱﻭﺁﻟﻪ " 1"ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
                                                 
، (ﻋﻠﻰ ) ﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺑﲔ ﺁﻟﻪ ﲝﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺍ : ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ" ﺍﻟﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺓ " ﰲ ﻛﺘﺎﺏ : ﺗﻨﺒﻴﻪ 1
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﻫﻞ " ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﺁﱄ ﺑﻌﻠﻰ ﱂ ﻳﻨﻞ ﺷﻔﺎﻋﱵ " ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺮﻭﻭﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﺩ ﺍﺭ ﺍﺑﻦ / ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ / ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺼﻠﲔ / ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺣﺴﻦ . ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻨﺎﻫﻲ " ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ : " ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺎﺑﺬﺓ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﺍ 
   (.2002 ( / ) 2ﻁ/ ) ﺍﻟﻘﻴﻢ 
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ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ  ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺇﱃ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﺠﺎﺀ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺡ ﺣﺎﻝ
 .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﳉﻬﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ، 
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ  ﻣﻦ 
ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻕ، ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺣﻞ ﺍﻹﳓﻄﺎﻁ، ﻭﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﲟﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷ
 ﻭﺻﻼﺡ ﺍﺘﻤﻊ ﻻﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ"1"" ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﺻﺎﱀ ﺍﻷﺧﻼﻕ"  ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺑﺼﻼﺡ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺇﺫ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺪ 
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺜﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭ
  .ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ، ﺇﱃ ﺭﲰﻬﺎ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲰﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ، ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻭﺳﻠﻢ ﺁﻟﻪﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ 
  .ﻣﻨﻬﺎﺟﺎﹰ ﳊﻴﺎﺎ
                                                 
ﺧﺎﻟﺪ : ﺿﺒﻄﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ/ ﺩ ﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ /  ، ﺑﲑﻭﺕ 082: ﺑﺮﻗﻢ ( 714 / 1/ ) ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ : ﺑﺎﺏ/ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ / ﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍ 1
 ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ  ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،ﻳﺚ ﺃﰊﻣﻦ ﺣﺪ( 08/3/  )ﺍﳌﺴﻨﺪ /  ﺃﲪﺪ ﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺍ(ﻡ 9991 ( / ) 2ﻁ / ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻚ 
 ، 702: ﺑﺮﻗﻢ ( 55/ ) ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ / ﻭﺧﺮﺟﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ( ﻡ 7991/ ) ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ / ﺑﲑﻭﺕ ( 151/1)ﺍﻟﻜﱪﻯ 
، ﻭﻗﺎﻝ "ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ "  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ( ﺻﺤﻴﺢ ) ، ﻭﻗﺎﻝ  54: ﺑﺮﻗﻢ ( 57/1)ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍ، ﻭﰲ (ﺻﺤﻴﺢ ) ﻭﻗﺎﻝ 
ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺍﳉﻴﻼﱐ
ﻣﻦ / ﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ . ﺃﻱ ﺃﺑﻠﻎ ﺎﻳﺘﻬﺎ( .. ﺃﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﺹ : )  ﺩﻳﻦ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﲎﺣﱴ ﲨﻊ ﺍﷲ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺣﺴﻨﺔ ﰲ
( ﺃﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ )  ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳉﻴﻼﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﻠﺖ (. 1991/ ) ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ / ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ  ( / 8/ ) ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﻠﻒ 
) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﳊﺪﻳﺚ . ﻣﻜﺎﺭﻡ:" ﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝﳐﺎﻟﻒ ﳉﹸﻞ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﻣﺎﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠ
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ( ﺻﺎﱀ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
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ﻗﻲ ﺍﻹﳝﺎﱐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻭﻻﺗﺼﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﳜﺮﺝ ﺍﻹﺑﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ 
 .ﻳﻨﻪﻟﻌﻘﻴﺪﺗﻪ ﻧﺎﺷﺮﺍﹰ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺩﺑﺈﳝﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻼﹰ 
ﻭﺳﻌﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺪﺩ 
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﲣﺬ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ،ﻛﻴﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻋ
ﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﳏﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﲝﺜﺎﹰ ﱄ، ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﲏ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋ ﻫﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦﻟﻠ
 : ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ،ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻪ
 .ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ -1
 .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ -2
 .ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ -3
 .ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ -4
 .ﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠﻴ -5
 .ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟﺪ -6
 .ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ -7
  .ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ -8
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  : ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ– 1
 :ﻧﻘﺎﻁ ﺃﳘﻬﺎﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺓ ﻤﺮﻛﺰ ﺗﺘ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻷﻭﻻﺩ ﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻫﻞ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﺃﻡ  -
ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﻭﺭ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺟﻬﻼﹰ؟ ﻭﺩ
ﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﳊﻠﻮﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍ
  . ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ- ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ -ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ :  ﻛﺘﺎﺏﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭﺍﻟﱵ ﺍ
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ -
  .ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆ
 ﻫﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ؟ ﺃﻡ ﺃﺎ ﳎﺮﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﲣﺺ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ -
  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ؟
ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮ-
  .ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺑﺎ
 ﺍﻟﱵ ﻫﻰ ﺿﺪ -  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺮﺍﺭﺍﹰ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﲔ ﻗﺮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺮﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻻﺷﻚ-
 ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻹﺷﻜﺎﻝ، ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﳏﻞ ﺍ-ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
  .ﻞ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﳑﻦ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ؟ﻫ: ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ
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ﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣ
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ
  :ﻭﻫﻲ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  : ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ– 2
 ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺮﺁﱐ ﺗﺒﲔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺠﻪ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺃﺻﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻈﻬﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ:ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﻕﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﳊﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  .ﻫﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ  :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﺧﻼﻗﻲ  ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﳌ
  .ﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎ
،  ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﺮﺍﺋﻊ ﰲ ﻋﻼﺝﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﻣﻨﻬﺞﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ : ًﺎﺧﺎﻣﺴ
  .ﻮﻋﻬﺎﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻗ
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 :ـ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 3
ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﻓﻮﺯﻫﻢ ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺮﺷﺪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﻻ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺑﻨﻌﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﺼﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 :ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ -1
ﻋﻘﻮﻕ " ﻔﺘﻚ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻨﺨﺮ ﻋﻈﻤﻬﺎ، ﺇﻻ ﻭﻫﻰ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺗ
  .ﻭﺗﻨﻔﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﻠﻌﻘﻮﻕ"  ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ 
 ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﺟﺎﹰ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ    –2
 ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺮﻔّﻬﻮﻥﹶ ﻋﻨﻪ ﻧﻜﹶﻮﺍﹾ ﻛﹶﺒﺂﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺇﹺﻥ ﺗﺠﺘﻨﹺﺒ}:ﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎﺎ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ  ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ "1"{ﺎﹰﺎﺗﻜﹸﻢ ﻭﻧﺪﺧﻠﹾﻜﹸﻢ ﻣﺪﺧﻼﹰ ﻛﹶﺮﹺﳝﺌﹶﺳﻴّﹺ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ، ﻭﻋﻘﻮﻕ : ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝﺑﻠﻰ : ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: " ﻗﺎﻝﺳﻠﻢ ﻭ
ﻟﻴﺘﻪ :  ﻳﻜﺮﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻗﻠﻨﺎﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻗﺎﻝ " ﺃﻻ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ : ﻓﻘﺎﻝ -ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻜﺌﺎﹰ ﻠﺲ ﻭﺟﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ 
  ."2"ﺳﻜﺖ
                                                 
   .13: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  1
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ  ( 4562) ﺑﺮﻗﻢ   ( 162 /5)ﺑﺎﺏ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ  " / ﺍﻟﺸﻬﺎﺩ ﺍﺕ " ﻛﺘﺎﺏ  / ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  / ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  2
  . (18 / 2) ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﺃﻛﱪﻫﺎ ﺑﺎﺏ"  / ﺍﻹﳝﺎﻥ " ﻛﺘﺎﺏ / ﻭﻣﺴﻠﻢ ، (ﺕ/ﺩ)ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ / ﺑﲑﻭﺕ / ﺓ ﻜﺮﺃﰊ ﺑ
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 ﻣﻦ  ﰲ ﻋﻼﺝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﳌﻨﻬﺞ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ – 3
 ﻴﻴﺞ  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺞﻲ، ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﻣﻨﻬﺞﺁﻧﻴﺔ، ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮ
  .ﻔﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﻌﺎﻃ
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻈﻢ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ، ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ  -4
  . ﻓﺎﺋﻘﺔﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔﹲ
 :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ – 4
 :ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﱂ ﻳﻄﺮﺡ ﰲ  ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ– 1
   ﺍﻟﻘﺪﱘﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﺧﻄﺮﻩ " ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ " ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﲜﺪﻳﺪ،ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ 
 ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻫﺬﻩ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
 .ﻳﺪ ﻭﻃﺮﺡﹴ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺈﺳﻠﻮﺏﹴ ﺟﺪ،ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﰲ ، ﻭﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ– 2
 ﺣﱴ ﻧﻘﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﺑﻞ ﺍﻟﻀﺮﺏ
.  ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ- ﺑﺢ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﲑ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ  ﻣﻦ ﺫ
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 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺗﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﻗﺎﺭﺋﻪ
 .ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻗﻮﻻﹰ ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﺎﹰ، 
 :ﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ-5
 ﻭﺣﺪﻭﺩﺍﹰ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﻳﺪﻭﺭﺣﻮﳍﺎ،ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰ ﳏﺪﺩﺍﹰ ﺑﻌﻴﻨﻪ
 :ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻵﰐ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬ،ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ
 ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ -
ﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﻠﻌﻘﻮﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻣﻊ ﺍ
  . ﰒ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﺫﻟﻚ،ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ،  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ -
  .ﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﻓﻘﻂﻠﹶﺣﻴﺚ ﺃﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻌ
ﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ  ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﳊ-
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻻﻧﺬﻛﺮ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻣﺎ 
ﺇﺫﺍ ﱂ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﻭﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ، 
ﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻧﺘﺒﻌﻪ ﺑﺪﺭﺟﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ 
ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ، ﻫﻨﺎ ﻧﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭ
 . ﺩﺭﺟﺘﻪﻓﻨﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻧﺬﻛﺮ
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 ﺣﻴﺚ ، ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﻠﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ- ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ  ﻭ،ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻤﺎ ﰲ ﲤﺤﻴﺺ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎﺩﺓ ،ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ
 .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ
 :ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ – 7
ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ    
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺪﳝﺎﹰﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ " ﻌﻘﻮﻕ ﺍﻟ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ: "  ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺏﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻭﺻﻨﻔﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ " ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ " ﻗﺪ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﲟﻮﺿﻮﻉ 
ﺣﺎﺩﻳﺚ  ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ، ﻭﻋﺰﺯﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷ
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻓﺘﺢ " :  ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻣﺜﻞﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺒﺎﹰ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺷﺮﺡ
 "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ "ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻭ " ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ "  ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ﻭ "ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ " ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ، ﻭ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ " ﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟ" ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ 
ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻔﺮﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 01 
ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻮﻟﺪﻩ " ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ  :ﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎﺏﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪ
، ﻧﺸﺮﺗﻪ  (025)  ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ "1" ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻮﺍﻟﺪﻩ ﻭﻣﺎ ﳚﺐ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ : ﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍ
 - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ - ﻣﻨﺼﺒﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﳌﺼﻨﻒ 
" ﺑﺮﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ "  ﺃﻥ ﺃﲨﻊ ﻛﻼﻣﺎﹰ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎﹰ ﰲ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺩﺕ: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ: " ﻓﻘﺎﻝﺪﻩ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲟﻘﺼ
... ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ، ﻭﺃﺑﻴﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺷﺄﻤﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﱪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺒﺔ 
 ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﺎﻣﻌﺎﹰ ﳌﺎ ﺗﻔﺮﻕ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ "2"" ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
ﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ، ﻭﺃﺳﻬﺐ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻛﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺪ
  .ﻟﺼﻠﺔﺑﺎﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﻓﻀﻞ ﺍ
 ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻓﺎﳌﺼﻨﻒ 
ﻒ ﰲ ﺻﻔﺤﺘﲔ، ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴ" ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ " ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﰒ ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻼﹰ ﲰﺎﻩ 
ﺃﺣﻜﺎﻡ " ﻭﺣﻜﻤﻪ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
                                                 
ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﻧﺪﻗﻪ ، ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻣﻦ  1 
ﻳﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺇﻣﺎﻡ ﳏﺪﺙ ﺛﻘﺔ ﺯﺍﻫﺪ ﻋﺎﱂ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻘﻪ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰒ ﺇﱃ ﻣـﺼﺮ ﻭﻛـﺎﻥ ﺃﺩ...ﺃﻫﻞ ﻃﺮﻃﻮﺷﺔ ﺑﺸﺮﻗﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ، 
 ، ﰒ ﻏﺮﺿﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ، ﻓﻠﻤﺎ ﲢﻘﻖ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﻣﻪ ﺣﺎﺩ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻭﺻﻞ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ ، ﰒ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺍﳊـﻮﺍﺩﺙ : ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨـﻬﺎ ( . 525) ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻘﻰ ﻳﺪﺭﺱ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺗﺰﻭﺝ 
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳌﻠﺘﻤﺲ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ / ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻀﱯ : ﺍﻧﻈﺮ (    ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ)ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﻓﻴﺎﺕ ﻭﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺒﲑ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﳉﻔﺎﻥ ﻭﺍﳉﺎﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ /  ﻣﺼﺮ (  708)ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﻋﻼﻡ  / ﺑﺴﺎﻡ ﺍﳉﺎﰊ : ﻭﺍﻧﻈﺮ( ﻡ 7991 )/ ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  / ﺑﲑﻭﺕ ( / 711/   )
  .(ﻡ 7891) ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 
  .(ﻡ 6891 ( ) 1ﻁ/ ) ﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍ: ﲢﻘﻴﻖ / ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ / ﺑﲑﻭﺕ  ( 32/ ) ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ / ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ 2 
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ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﻄﺮ، ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ" ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ : ﻭﻗﺎﻝ "1"" ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﺄﺿﺤﻜﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻜﻴﺘﻬﻤﺎ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﻩ 
  .ﺏﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮ
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﻻﻷﺳﺒﺎﺑﻪ، 
  .ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻳﺪﺍﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦﻭﺍﺧﺘﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﺷﺪ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ " ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ؛  ﺃﻻ ﻭﻫﻮ 
ﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬ" ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
  .ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱪ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺠﻴﻤﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ 
ﺔ ﺍﳌﻠﻚ  ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻜﻠﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ،ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﺳﺒ: ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﻮﺍﺎ
  : ﻫـ، ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ5241ﻓﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺳﻨﺔ 
 :ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
 .ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
 .ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 .ﻟﻮﻟﺪﺍ ﲣﻠﻲ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                 
:  ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ، ﻭﻗﺎﻝ  ( 5527: ) ﺑﺮﻗﻢ / ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ  ( 961 / 4 )ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ  / ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ  1
  (.ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ )
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 .ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 .ﺍﻟﺴﻮﺀ ﺍﳋﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺭﻓﺎﻕ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 .ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 .ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﲔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 
 .ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻡ ﰲ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼ" : ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻛﺘﺎﺏﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  (609) ﺍﳌﺘﻮﰲ - "1"ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻱ :  ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ"ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ
  .ﻫﺠﺮﻳﺎﹰ
ﻓﺼﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ " ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﲜﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺼﻼﹰ ﲰﺎﻩ 
ﻞ ﰲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﺼﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ، ﻭﺃﻭﺭﺩ " 
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﻣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻮﻗﺎﹰ ﻭﻣﱴ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﻗﺎﹰ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ : ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  . ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻣﻦﻛﻼﻣﺎﹰ ﻧﻔﻴﺴﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ، ﰒ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪﺩ
                                                 
ﻟﻘﻀﺎﺓ  ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ، ﻭﻫﻮ ﺧﺎﰎ ﺍ ﻋﺎﺑﺪﺍﹰ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎﹰ1
  ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ / ﺑﲑﻭﺕ  ( / 33 / 8/ ) ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ / ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ / ﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﻱ ﺍﶈﺮﻡ ﰱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﲔ ﺑﺰﺑﻴﺪ ، ﻭﺗﻮ
  .(ﺕ / ﺩ  ) 
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 ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﳌﺴﺄﻟﺔ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -، ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ  ﳚﺪ ﺑﻐﻴﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎﹰﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ
  .ﺁﻥ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻋﻼﺝ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮ
 .ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺳﺒﻞ - ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ - ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ :ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ: ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻛﺘﺎﺏ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻤﺪ، ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ : ﻟﻠﺸﻴﺦ
  :ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺟﺎﺀ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﱵ -  ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ -  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ -ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
  . ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ-ﺮﺍﻋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗ
 ﺣﺼﺮ ﺳﺒﻞ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﰲ ﺑﺮﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈﻧﻪ -  ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ - ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻳﺴﻌﻲ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺮﺁﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ 
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺩﻭﺍ ،ﻨﺴﻰ، ﻭﺟﻬﺪﻫﻢ ﻻ ﳝﻮﺕ ﻓﺪﻭﺭﻫﻢ ﻻ ﻳ-   ﺗﻌﺎﱃﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﲪ-ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ 
ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻭﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ،  ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺟﺎﺩﻭﺍ ﰲ
ﻌﻘﻮﻕ، ﻭﻣﻦ ﲢﺪﺙ  ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺍﻟﻘﺮﺁﱐﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻞ ﻣ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﹶ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺑﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
  . ﻓﺠﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﹰ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻣﺜﻼﹰ
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 ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻫﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ
 ﲡﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻻﻛﺘﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ، ﻭﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﺈﻧﻚ
  . ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕﻘﺮﺁﻥ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼﺟﻪﺍﻟ
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻩﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﺑﻌﻴﻨﻪ؛ ﺑﻞ ﻣﺮﺍﺩ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ( ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻣﻦﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ )ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﻫﻲ 
 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺭﺍﺑﻄﺎﹰ ﻗﻮﻳﺎﹰ ﺑﲔ ﻭﺻﺎﻳﺎ ،ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻮﻟﻪﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﺎ ﺍ
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﲢﺬﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺑﲔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
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  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ، ﻷﻥ : ، ﻭﺍﻟﻌﻖ(ﻋﻘﹶﻖ ) ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻖ ﺛﻮﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﻘﻪ، ﻭﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻳﻌﻘﻬﻤﺎ ﻋﻘﺎﹰ ﻭﻋﻘﻮﻗﺎﹰ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻕ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ : ﺍﻟﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﺎﻝ
  :ﺷﻖ ﻋﺼﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺑﺮ ﺍﻷﺑﻌﺪﺍ ﻣﻦ ***** ﺷﺮﺍﺭﻫﻢ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﲔ
ﺣﻔﺮﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﲨﻌﻬﺎ : ﺣﻔﺮ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﲰﻰ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺔ: ﻭﺍﻟﻌﻖ ﺃﻳﻀﺎﹰ
  ."1"ﻋﻘﺎﺕ، ﻭﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻳﻌﻘﻪ ﻋﻘﺎﹰ ﻭﻋﻘﻮﻗﺎﹰ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻕ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺷﻖ ﻋﺼﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺿﺪﻩ ﺍﻟﱪ
ﻠﺒﺔ ﺍﻹﺳﻢ  ﺃﻱ ﺷﻖ، ﺣﻴﺚ ﻏﻠﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻏ- ﺑﺎﻟﻀﻢ -ﻭﺍﺩ ﺑﺎﳊﺠﺎﺯ، ﻛﺄﻧﻪ ﻋﻖ : ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻖ
ﻖ، ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻋﻘﻴ: ﻭﻟﺰﻣﺘﻪ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺷﻘﻪ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺄﺮﻩ ﻭﻭﺳﻌﻪ
   ﳊﻤﺰﺓ "3"ﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥﺃﻋﻖ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺑﺎ: ، ﻭﻳﻘﺎﻝ"2"ﺃﻋﻘﺔ ﻭﻋﻘﺎﺋﻖ
                                                 
ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ / ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ   ( / 792/ ) ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ / ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ : ، ﻭﺍﻧﻈﺮ  (652 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ /  ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 1
  . (3991 ( / )4ﻁ/ ) ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ 
  .  (652 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ / ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  2
ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﴰﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻭﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﺑﻌـﺸﺮ  3
ﺶ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺠﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﳜﺮﺝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺑﻨﻔـﺴﻪ، ﺳﻨﲔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻗﺮﻳﺶ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺎﺟﺮﺍﹰ ﳚﻬﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﲟﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺮﻳ 
 ﺍﷲ ﻋﺘﺒﺔ، ﻭﺃﺑﻮﺟﻬﻞ، ﻭﺃﺑﻮ ﺳـﻔﻴﺎﻥ، ﻓﻠﻤـﺎ ﺃﺗـﻰ : ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺃﻳﺎﹰ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ : ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻗﻴﻞ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻭﺃﺳﻠﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﺷﻬﺪ ﺣﻨﻴﻨﺎﹰ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺪﻳﻖ . ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺃﺩﺑﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﻨﺎﺋﻤﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﲑ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻔﻘﺌﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ، 
 ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ ﲦﺎﻥﻞ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎ ﻭﻓﻘﺌﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﲑﻣﻮﻙ، ﺗﻮﰱ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﺛﻼﺛﲔ، ﻭﻗﻴ 
  .  8695: ﺑﺮﻗﻢ ( 441 / 6/ ) ﻟﻐﺎﺑﺔ ﺃﺳﺪ ﺍ/ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ . ﺳﻨﺔ 
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، "2"ﺫﻕ ﻋﻘﹶﻖ؛ ﺃﻱ ﺫﻕ ﺟﺰﺍﺀ ﻓﻌﻠﻚ ﻳﺎﻋﺎﻕ :  ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺣﲔ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻮﻝ"1"ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺒﻌﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﻗﺎﻃﻌﻮﺍ : ﻣﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﺎﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻛﻐﺪﺭ ﻣﻦ ﻏﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻘﹸﻖ: ﻭﻋﻘﹶﻖ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﻮﻕ : " ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
، ﻭﺇﳕﺎ ﺧﺺ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ، "3 ""ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ
  .ﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻇﻬﺎﺭﺍﹰ ﻟﻌﻈﻢ ﺣﻖ ﺍﻷﻡﻷﻥ ﻟﻪ ﻣ
ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﱪﻕ، ﻭﻋﻘﻴﻘﺘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻪ، : ﺍﻧﺸﻖ، ﻭﺍﻹﻧﻌﻘﺎﻕ ﺗﺸﻘﻖ ﺍﻟﱪﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﺝ: ﻭﻋﻖ ﺍﻟﱪﻕ ﻭﺍﻧﻌﻖ
  ." 4"ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﻒ ﻛﺎﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
                                                 
 ﻫﻮ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻋﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، ﺃﺭﺿﻌﺘﻬﻤﺎ 1
  ﻣﻮﻻﺓ ﺃﰊ ﳍﺐ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﻭﻗﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻪ، ﻷﻥ ﺃﻡ ﲪﺰﺓ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺑﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﻋﻢ ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﻭﻫـﺐ ﺛﻮﻳﺒﺔ 
ﺃﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺑﺴﻨﺘﲔ، ﻭﺃﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻭﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﺎﺟﺮ ﻣﻌـﻪ، ﻭﻗـﺪ 
ﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺼﺔ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻣﻄﻮﻟﺔ، ﻭﺁﺧﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ، ﻭﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍﹰ ﻭﺃﺑﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼًﺀ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ، ﻭﻗﺘﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﺑ 
ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻋﺘﺒﺔ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻮﺍًﺀ ﻭﺃﺭﺳﻠﻪ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻟﻮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﻭﺍﺳﺘـﺸﻬﺪ 
ﺼﺔ ﻗﺘﻞ ﻭﺣﺸﻲ ﻟﻪ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺣﺸﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ، ﻭﻟﻘﺒﻪ ﺑﺄﺣﺪ، ﻭﻗ 
ﻭﻗﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﲪـﺰﺓ :  ﺛﻼﺛﲔ ﻧﻔﺴﺎﹰ، ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ -ﺘﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘ – ﺑﺄﺣﺪ ﻭﲰﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻗﹶﺘﻞﹶ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﺳﺪ ﺍﷲ، 
ﻭﺩﻓﻦ ﻣﻊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑـﻦ "  ﺭﲪﻚ ﺍﷲ،ﺃﻱ ﻋﻢ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﻟﻠﺮﺣﻢ ﻓﻌﻮﻻﹰ ﻟﻠﺨﲑﺍﺕ :" ﺮ ﻣﻨﻈﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﺟﻊ ﻟﻘﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝﻞ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳ ﺜﻭﻗﺪ ﻣ 
   . 1521: ﺑﺮﻗﻢ ( 76 / 2/ )  ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﺃﺳﺪ/ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ 1381: ﺑﺮﻗﻢ ( 501 / 2/ ) ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ / ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ . ﺟﺤﺶ ﰲ ﻗﱪ ﻭﺍﺣﺪ
: ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﻓﻬﺎﺭﺳﻬﺎ  ( 4991 ( / ) 1ﻁ/ ) ﺩ ﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ / ﺑﲑﻭﺕ  ( 401 / 3 ) /ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ /  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 2
ﺑﺎﺏ ﻗﺘﻞ / ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻐﺎﺯﻱ / ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ / ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﳊﻔﻴﻆ ﺷﻠﱯ ، ﻭﻗﺼﺔ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 
  . (005 / 3/ )  ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ / ﺃﲪﺪ ﻭ ( 2704: ) ﺑﺮﻗﻢ ( 763 / 7 ) - ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﲪﺰﺓ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻌﺎﹰ ﻭﻫﺎﺕ، ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، " ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ  3
 01) / ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ : ﺎﺏﺑ/ ﺩﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷ/ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ / ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ". ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻝ 
  .  (1431 / 3/ ) ﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌ: ﺑﺎﺏ/ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ / ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ / ، ﻭﻣﺴﻠﻢ  (504/ 
   ( . 952 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ /  ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 4
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ﻧﻮﺍﺓﹲ ﺭﺧﻮﺓﹲ ﻛﺎﻟﻌﺠﻮﺓ : ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻭﻫﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ: ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
ﻧﻮﻯ ﻫﺶ ﻟﲔ ﺭﺧﻮ ﺍﳌﻤﻀﻐﺔ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺃﻭ ﺗﻠﻮﻛﻪ ﺗﻌﻠﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ : ﺗﺆﻛﻞ، ﻭﻧﻮﻯ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
، ﻳﻀﺮﺏ ﳌﺎ ﻻﻳﻜﻮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ "1"ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ : ﺇﻟﻄﺎﻓﺎﹰ ﳍﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﺍﳌﺜﻞ
ﺃﻥ ﺍﻷﺑﻠﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﺍﳊﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻼﹰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  ."2"ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺑﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﺪﺍﹰ : ﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺇﻥ ﺃﺻﻞ : ﺳﻬﻢ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ، ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﺃﻱ ﺭﻣﻰ ﺑﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ: ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺪﻣﻪ، ﻓﺘﺠﺘﻤﻊ ﲨﺎﻋﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ 
ﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻡ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﻗﻮﻳﺎﹰ ﲪﻴﺎﹰ ﺃﰉ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺧﺎﻟﻘﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎﹰ ﺷﺎﻭﺭ ﺃﻫﻞ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﲔ
ﻧﺄﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎﹰ ﻓﻨﺮﻛﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺱ ﰒ ﻧﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ : ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺘﻜﻢ ؟ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﻧﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺿﻮﺍ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﻧﻘﻴﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﺻﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﻊ ﻣﻠﻄﺨﺎﹰ ﺑﺎﻟﺪﻡ، ﻓﻘﺪ ﺃﹸﻣﺮ
ﻓﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻧﻘﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻦ ﳍﻢ ﺬﺍ ﻋﺬﺭ ﻋﻨﺪ : ﻧﻬﹺﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺻﺎﳊﻮﺍ، ﻗﺎﻝ
  :ﺟﻬﺎﳍﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻠﺤﻰ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
   ."3"ﺤﻮﺍ ﺍﻟﻠﺤﻰ  ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﺫ ﻣﺴﻳﺎﻟﻴﺘﲏ *****ﺻﺎﳊﻮﺍ : ﻘﻮﺍ ﺑﺴﻬﻢ ﰒ ﻗﺎﻟﻮﺍﻋ
                                                 
  .  (2991/ )  ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ/ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ / ﺑﲑﻭﺕ  ( 412 / 1) ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ /   ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ 1
  . (952 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ / ﻈﻮﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﻨ: ﻧﻈﺮ ﺑﺘﺼﺮﻑ  ﺍ 2
  . (062 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ / ﻈﻮﺭ   ﺍﺑﻦ ﻣﻨ3
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ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻋﻘﻴﻘﺘﻪ، " ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺬﺑﺢ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
 ﻋﻦ "2"، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺬﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ "1"" ﻓﺄﻫﺮﻳﻘﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺩﻣﺎﹰ، ﻭﺃﻣﻴﻄﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺫﻯ 
ﻟﺪ، ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﲔ ﻳﻮ:  ﻭﻏﲑﻩ، ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ"3"ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ
ﺃﻣﻴﻄﻮﺍ ﻋﻨﻪ " ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﻴﻘﺔ، ﻷﻧﻪ ﳛﻠﻖ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺑﺢ، ﻗﺎﻝ
ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ، ﺇﻢ ﺭﲟﺎ ﲰﻮﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﺳﻢ ﻏﲑﻩ، ﺇﺫﺍ : ﺃﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﻋﺒﻴﺪﺓ" ﺍﻷﺫﻯ 
ﻮﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ، ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻪ، ﻓﺴﻤﻴﺖ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣ
  ."4"ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﳊﻤﺮ، ﻭﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ 
  ﺗﻔﺴﲑ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻭﻏﲑﻩ "5"ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﺍﺣﺘﺞ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ. ﺴﻪ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻧﻔ: ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ
                                                 
   (.1745: ) ﺑﺮﻗﻢ/ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ : ﺑﺎﺏ/ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ  ( 095 / 9/ ) ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /  ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 1
ﻮ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻭﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ،ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳌﺪﻳﲏ ﻫ 2
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻭﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﺏ . ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻻ ﲨﺎﻋﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ: ﻭﺧﻠﻖ، ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺎﻡ : ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺇﻻ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻻﳛﺴﻦ ﻏﲑﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﻴﺒﺔ:  ﺑﻦ ﻣﺮﺓﻭﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺰﻳﺪ
ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻨﱴ ﻋﺸﺮﺓ . ﺻﻨﻒ ﺍﺎﺯ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ، ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ
  (.ﺕ/ﺩ)ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ / ﺑﲑﻭﺕ  ( 41/ 2/ ) ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ / ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ . ﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺴﻊ ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻣﺎﺋﺔﻭﻣﺎﺋﺔ، ﻭﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﲦ
ﻫﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﺻﻤﻊ، ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻠﺢ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﺭ،  3
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ .  ﺻﺪﻭﻕ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩ ﺍﻭﻭﺩ.  ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲟﺜﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲﻣﺎ ﻋﱪ ﺃﺣﺪ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، : ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻻﻳﻔﱵ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻤﺎ ﺑﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻﳚﻴﺰ ﺇﻻ ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺻﻨﻒ
 ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ/ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻣﺎﺋﺘﲔ ﻋﻦ ﲦﺎﻥ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔﻭﺍﻷﺟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻹﺷﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺍﳍﻤﺰ، ﻭﻛ
  (.ﺕ / ﺩ / ) ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﲢﻘﻴﻖ/ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ / ﺑﲑﻭﺕ  ( / 211 / 2 )  /ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
   (   2ﻁ/ ) ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﳉﺎﰊ : ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ/ ﺍﳉﻔﺎﻥ ﻭﺍﳉﺎﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ / ﺑﲑﻭﺕ  ( 35) ﺹ / ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ / ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ  4
  (.م 8991 ) 
ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﰒ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻭ ﻭﻫﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻮﻟﺪﺗﻪ ﺑﺒﻐـﺪﺍﺩ،  5
=      ﻭﻣﺴﻠﻢﻠﻴﺔ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋ ﻭﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﰒ ﻃﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺇ 
 02 
ﻋﻖ : ﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ، ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝﺑﻌﺾ ﺍﳌ
ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ : ﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ، ﻭﻣﻨﻪ
ﻋﻖ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻳﻌﻖ ﻋﻘﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺫﺑﺢ ﻳﻮﻡ ﺃﺳﺒﻮﻋﻪ، : "2"، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ"1"ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻭﺃﺻﻮﺏ
   ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﱃ ﻭﺍﷲ: "3"ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ.ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﻖ ﻋﻘﻴﻘﺘﻪﻭ
  ."4" ﺃﻋﻠﻢ
                                                                                                                                                    
ﻟﻮ ﺟﻠﺴﻨﺎ : ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺎ ﺃﻓﻘﻪ ﻭﻻ ﺃﺯﻫﺪ ﻭﻻ ﺃﻭﺭﻉ ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ : ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ =  
ﻣﻦ ﲰﻌﺘﻤﻮﻩ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﺴﻮﺀ ﻓﺎﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑـﻦ ﺣﺒـﺎﻥ ﰲ : ﺎﳍﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﻗﻲ  ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﺑﻜﻤ ﳎﻠﺴﺎﹰ
ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻓﻈﺎﹰ ﻣﺘﻘﻨﺎﹰ ﻓﻘﻴﻬﺎﹰ ﻣﻼﺯﻣﺎﹰ ﻟﻠﻮﺭﻉ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻮﺍﻇﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﺃﻏﺎﺙ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﶈﻨﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﷲ ﺣﱴ : ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ
ﻛﺸﻒ ﻗﱪ ﺃﲪﺪ ﺣﲔ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﺑﻮ : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺍﻏﻮﱐ . ﺘﺪﻯ ﺑﻪ  ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻳﻘ ﺍﷲﺮﺏ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻓﻌﺼﻤﻪ ﺿ
ﺗﻮﰱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻟﺜﻨﱵ ﻋـﺸﺮﺓ . ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻛﻔﻨﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﱂ ﻳﺒﻞ ﻭﺟﻨﺒﻪ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﲟﺎﺋﺘﲔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ 
ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺒـﺪﻉ : ﻭﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲦﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺭﺟﻞ ﻭﺳﺘﲔ ﺃﻟﻒ ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﺃﰊ ﻳﻘﻮﻝ  ( 142) ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ 
  . (46 ، 36، 26 / 1) ﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ / ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ . ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ
   (.35/ ) ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ / ﻗﻴﻢ   ﺍﺑﻦ 1
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﺟﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺫﻛﺎًﺀ ﻭﻓﻄﻨﺔﹰ ﻭﻋﻠﻤﺎﹰ، ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺭﺍﺏ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ : ، ﻗﺎﻝ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﻫﻮ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ2
ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺧﻄﻪ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ، ﻭﻻﻳﻜﺎﺩ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺧﻂ ﺍﺑﻦ ﻣﻘﻠﺔ، ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﺮ، ﻭﻳﻄـﻮﻑ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﲑﺍﰲ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﰒ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﻧـﺰﻝ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ، ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻘﺮﺃ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﻼﺀ، ﰒ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ﻣﻼﺯﻣﺎﹰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻓﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، 
ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ ﲝﺜﺎﹰ ﺷﺎﻓﻴﺎﹰ، ﻓﻠﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﻈﻢ ﲞﻄﻪ، ﻭﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﻟﺪﻩ : ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻗﺎﻝ ﻳﺎﻗﻮﺕ 
  .  (644 / 1/ ) ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ / ﻮﻃﻲ ﺍﻟﺴﻴ. ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ
ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻦ  ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 3
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﻪ ﰲ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﻻﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﺩﻣﺸﻖ، ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
          ﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﻠـﻰ ﲨـﻞ ﻣـﻀﺮﻭﺑﺎﹰ ، ﻭﻃ ﺬﺏ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺠﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻗﻠﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺃﻫﲔ ﻭﻋ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺬﺏ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﺳ 
ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﳏﺒﻮﺑﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻗﺘﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻐﲑﻩ ﲢﺼﻴﻞ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟـﺴﻠﻒ 
ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌـﺎﺩ :  ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﺍﳋﻠﻒ، ﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺻﻠﲔ، ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﻼﹰ ﻭﺎﺭﺍﹰ، ﻭﺃﻟﻒ 
ﺗﻮﰱ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﻭﻗـﺖ ﺃﺫﺍﻥ . ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳌﺮﺳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻄﻠﺔ ﻭﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
ﺑﻐﻴـﺔ / ، ﻭﺍﻟـﺴﻴﻮﻃﻲ  (072 / 41 ) ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ /  ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ، (65 / 6) ﺍﻷﻋﻼﻡ / ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ . ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ( 157) ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
  .  (26 / 1/ ) ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ 
  . (35/ ) ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ / ﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ   ﺍﺑ4
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ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻷﺎ ﲢﻠﻖ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﻰ ﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻭﻫﻭﲰﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﳜﺮﺝ ﺍﳌﻮ. ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﺻﻼﹰ ﻭﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ
ﻷﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﻲ ﺣﻠﻘﺖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺗﻨﺴﻠﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻠﺬﺑﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻴﻘﺔ، 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻖ ﺎ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﲰﻴﺖ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ، ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻷﺎ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻴﺸﻖ ﺣﻠﻘﻮﻣﻬﺎ ﻭﻭﺩﺟﺎﻫﺎ ﻭﻣﺮﻳﺌﻬ
  ."1"
ﺎﻕ  ﻧﺒﺘﺖ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻘﺖ ﻓﻬﻰ ﻋﻘﹸﻮﻕ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﻋﻘﹶﻖ، ﻭﺍﻟﻌﻘﹶ: ﻭﺃﻋﻘﺖ ﺍﳊﺎﻣﻞ
: ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﻖ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻟﻠﻮﻟﺪ، ﻭﻛﻞ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻓﻬﻮ ﺍﻧﻌﻘﺎﻕ، ﻭﻣﺎﺀ ﻋﻘﺎﻕ: ﺍﳊﻤﻞ، ﻭﻓﺮﺱ ﻋﻘﻮﻕ
ﻣﺎﺀ ﻗﹸﻌﺎﻉ ﻭﻋﻘﺎﻕ : ﺃﻣﺮﺗﻪ، ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻘﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺎﺀ
  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﹰ ﻏﻠﻴﻈﺎﹰ
 ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻃﺎﺋﺮ: ﺧﺮﺯ ﺃﲪﺮ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺼﻮﺹ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻌﻖ: ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻖ
  ."3"" ﻳﻘﺘﻞ ﺍﶈﺮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻌﻖ " ، ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ "2"ﺟﺎﺀ ﻭﺫﻫﺐ: ﻭﺻﻮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻌﻘﺔ، ﻭﻋﻘﻌﻖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﺼﻮﺗﻪ
 ﻗﺘﻠﻪﻭﺇﳕﺎ ﺟﺎﺯ : ﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺫﻭ ﻟﻮﻧﲔ ﺃﺑﻴﺾ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻧﺐ، ﻗﺎﻝ: "4 "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ
  "1"ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻥ 
                                                 
   (.752 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ  /   ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 1
  . (062 / 752 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ /   ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 2
ﻛﺘﺎﺏ  ( 044 / 4/ ) ﺍﳌﺼﻨﻒ /  ﺃﺧﺮﺟﻪ  ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ . ﺍﶈﺮﻡ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻘﻌﻖ ﻳﻘﺘﻞ:  ﻫﻜﺬﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﺼﻪ 3
  . (9891 ( / ) 1ﻁ/ ) ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﳏﻤﺪ : ﺿﺒﻄﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺘﺐ ﺣﻮﺍﺷﻴﻪ/ ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ / ﺑﲑﻭﺕ / ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﶈﺮﻡ  : ﺑﺎﺏ/ ﺍﳊﺞ 
ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩ ﺍﺕ، ﻭﻳﻠﻘﺐ ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻳﻌـﺮﻑ  ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺍﳉﺰﺭﻱ ﰒ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻳﻜﲎ 4
=    ﰒ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻊ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻧﺸﺄ ﺎ ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﻭﲰﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻗﺮﺃ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻮ، 
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ﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﺍ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ
  .ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ
  ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  - ﺃ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ، ﻭﺃﺳﻬﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﷲ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﲝﻤﺪ ﺍ
ﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﲣﺮﳚﺎﺎ 
 ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،
ﷲ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍ: ﻗﺎﻝ "  2"ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ، ﺑﻞ ﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ 
ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ : ، ﻗﺎﻝﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﺑﻠﻰ ﻳ:  ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟ ﻗﻠﻨﺎﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻛﱪ: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﻻ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﺃﻻ ﻭﻗﻮﻝ : ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻜﺌﺎﹰ ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ" ﺑﺎﷲ، ﻭﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ 
                                                                                                                                                    
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﺎﻋﺘﺬﺭ ﺑﻌﻠﻮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺗﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺣﱴ ﺑﺎﺷﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮ، ﻭﺳﺄﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻲ  ﺍﺗﺼﻞ= 
ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎﹰ ﳏﺪﺛﺎﹰ ﺃﺩﻳﺒﺎﹰ ﳓﻮﻳﺎﹰ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﺑﺼﻨﻌﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ : ﰒ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻧﻘﺮﺱ ﺃﺑﻄﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺻﺎﺭ ﳛﻤﻞ ﰲ ﳏﻔﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ 
ﺍﻷﺛﺮ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻧـﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ ﺍﻟﻜـﺸﻒ ﺻﻨﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ .  ﻭﺭﻋﺎﹰ ﻣﻬﻴﺒﺎﹰ ﺫ ﺍ ﺑﺮ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ  ﻋﺎﻗﻼﹰ
ﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ . ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻌﻠﱯ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻭﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ 
   (.22 / 5/ ) ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ / ﻨﺒﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﳊ. ﺑﺮﺑﺎﻃﻪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﻪ 
  .  (062 / 01/ ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ / ﻮﺭ ﻈ ﺍﺑﻦ ﻣﻨ1
ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﰉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ:  ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺓﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﻭ ،  ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻭﺡ ﻭﺑﻪ ﺟﺰﻡ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ،ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ 2
ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ. ﻭﺑﻪ ﺟﺰﻡ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺒﻮﱐ ﻓﺄﻧﺎ ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻭﺡ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﲰﻪ ﻣﺴﺮﻭﺡ
ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ، ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺒﻜﺮﺓ ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮﺓﻋﻠﻰ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺪﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ. ﳍﻢ ﺷﻬﺮﺓ ﺍﹰ ﻭﺃﳒﺐ ﺃﻭﻻﺩ
 ( 963 / 6/ ) ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ  / ، ﻭﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ9825: ﺑﺮﻗﻢ ( 433 / 5/ ) ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ /  ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ .ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻻﺩﻩﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
  .6188: ﺑﺮﻗﻢ
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، ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺫﻟﻚ " 1"" ﻻﻳﺴﻜﺖ : ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻜﺮﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻗﻠﺖ
 ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﳐﱪﺍﹰ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻪ ،"2" ﻣﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﻳﺎﻡ- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﺍﳌﺸﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻟﻨﱯ ﺍﷲ ﻧﻮﺡ 
، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ "3"{ﻭﻧﺎﺩﻯ ﻧﻮﺡ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﹺﻝﹴ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺍﺭﻛﹶﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﺗﻜﹸﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ}ﻧﻮﺡ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻐﺎﻟﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﲤﺨﺮ ﻋﺒﺎﺑﻪ، ﻭﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﳌﺎﺀ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﳉﺒﺎﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻗﺒﻞ 
ﻕ؛ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻷﺏ ﺍﳊﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻐﺮ
ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻇﻨﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺣﺐ ﳒﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﻇﻨﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ ﳌﺎ 
 ﻛﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ {ﺍﺭﻛﹶﺐ ﻣﻌﻨﺎ}ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ
 ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ {ﺍﺑﻨﻪ}، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ "4"{ﻭﻻﹶ ﺗﻜﹸﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ}ﻥ، ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﳝﺎ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ : ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ، ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ
   ."5"ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﻨﻪ 
ﺒﻪ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺃﻗﻮﻻﹰ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻠ: ﻗﻠﺖ
  .ﻋﻦ ﺍﳋﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
                                                 
   (.7)  ﺗﻘﺪﻡ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺹ 1
ﺩ ﺍﺭ / ﻣﺼﺮ  ( / 301 / 1/ ) ﻗﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ /  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ. ﺃﺧﻮ ﺳﺎﻡ ﻭﺣﺎﻡ ﻭﻳﺎﻓﺚ ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﲰﻪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ( ﻳﺎﻡ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻦ ﻫﻮ : ﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻗ2
  .(ﻡ 8691 ( / ) 1ﻁ / ) ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ : ﲢﻘﻴﻖ/ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ 
    .24:   ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﺍﻵﻳﺔ3
  .  (504 / 6/ ) ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ /  ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ 4
  .ﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ  ﺍﳌ5
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ﻭﺃﺧﱪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﺰﻝ، ﺃﻱ ﰲ ﻣﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﻗﻪ 
 ﺍﻟﻐﺮﻕ ﻭﻛﻔﺮﻩ، ﻭﻗﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺸﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ
ﺃﻱ : {ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺂﻭﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﺒﻞﹴ ﻳﻌﺼﻤﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀ}ﻭﺍﳍﻼﻙ؛ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻜﻞ ﻋﻘﻮﻕ ﻭﻛﱪﻳﺎﺀ 
ﳝﻨﻌﲏ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱄ ﻓﻼ ﺃﻏﺮﻕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺛﻮﻗﻪ ﺑﺄﺑﻴﻪ 
 ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ ﻻﹶ ﻋﺎﺻﻢ} ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ-  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﱪ ﺑﻪ، ﻓﺮﺩ ﻧﻮﺡ 
ﺃﻱ ﻻﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﳋﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﻭﺍﳍﻼﻙ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﲪﻨﺎ : {ﺭﺣﻢ
ﻓﺄﻧﻘﺬﻧﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻳﻌﺼﻢ، ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻗﺪ ﺣﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ، ﻭﺟﻒ 
ﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻴﻪ، ﻭﻧﻔﻰ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻢ ﻓﻴﻨﺪﺭﺝ ﲢ
ﺍﻧﺪﺭﺍﺟﺎﹰ ﺃﻭﻟﻴﺎﹰ، ﻭﻋﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ  ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻔﺨﻴﻤﺎﹰ ﻟﺸﺄﻧﻪ ﻭﻮﻳﻼﹰ ﻷﻣﺮﻩ، ﻓﻤﺎ 
ﻟﻜﻦ : ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺃﻱ: "2"، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ"1"ﺍﺳﺘﺘﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﱴ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻐﺮﻕ
  .ﻣﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺼﻤﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ
ﻮﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼ
ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻮﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻌﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ : {ﻭﺣﺎﻝﹶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﹾﻤﻮﺝ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻐﺮﻗﲔ}ﺗﻌﺎﱃ
                                                 
  .(ﻡ 5991 ( / ) 1ﻁ/ ) ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ / ﺑﲑﻭﺕ   ( / 944 / 3/ ) ﺃﻳﺴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ / ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ   1
ﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﺘﻘﺎﺩ، ﲨﻴﻞ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻛﺎﻥ ﳜـﺮﻁ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻀ :   ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺮﻱ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻄﻴﺐ 2
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﰒ ﻣﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻠﺰﻡ ﺍﳌﱪﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ، ﺃﺧﺪﻩ ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺆﺩﺑﺎﹰ ﻻﺑﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻼﺯﻣﻪ ﺣﱴ ﻭﱃ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻟـﻪ ﻣـﻦ 
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺣﺸﺮﱐ : ، ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ (113) ﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻹﺷﺘﻘﺎﻕ، ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻣﺎﺕ ﰲ ﲨﺎﺩ ﺍ: ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
     . (04 / 1/ ) ﺍﻷﻋﻼﻡ /  ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ ﻭ ( 114 / 1/ ) ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ / ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 
